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Научная и издательская деятельность яв-ляется неотъемлемой составной частью функционирования современных библио- 
тек различных видов — национальных, регио-
нальных универсальных (областных и краевых), 
крупных специальных научных, тем более круп-
нейшей отечественной библиотеки — Российской 
государственной (РГБ). Эти направления тесно 
связаны друг с другом (в РГБ они курируются спе-
циальным заместителем генерального директора), 
но каждое из них имеет свою специфику.
Публикационная активность 
сотрудников РГБ
Научная деятельность крупной библиотеки 
включает в себя три компонента: научно-исследо-
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Реферат. Научная и издательская деятельность — неотъемлемая часть функционирования Российской 
государственной библиотеки (РГБ). Научная деятельность библиотеки включает три компонента: научно-
исследовательскую, научно-методическую и научно-информационную деятельность, каждая из которых 
своим результатом имеет документы различного вида. Кадровый научный потенциал РГБ составляют 
сотрудники четырех научных отделов, часть научных сотрудников других отделов, а также доктора и 
кандидаты наук — специалисты, занимающие другие должности. Они публикуют книги, статьи в жур-
налах, доклады в сборниках материалов конференций. РГБ является одним из ведущих издательских 
центров в области библиотечного дела, в настоящее время выходит пять сериальных изданий, издатель-
ство «Пашков дом» выпускает монографии, сборник научных статей и материалов конференций.
Создание библиографических указателей по РГБ с середины 2000-х гг. — одно из основных направ-
лений работы НИО библиографии. Наиболее полным является обновляемый электронный указатель 
«Российская государственная библиотека. Издания и электронные ресурсы. Публикации сотрудни-
ков». Еще одна специфическая форма библиографирования изданий и публикаций РГБ и ее сотрудни-
ков — их отражение в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) на портале eLIBRARY.RU. 
РИНЦ в равной мере является наукометрическим инструментом и библиографическим ресурсом. 
РГБ предоставляет в РИНЦ библиографические описания всех материалов, публикуемых в журналах 
«Библиотековедение» и «Обсерватория культуры», а также осуществляет выборочно добавление и 
корректировку описаний изданий РГБ и публикаций своих сотрудников.
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вательскую, научно-методическую и научно-ин-
формационную деятельность, каждая из которых 
своим результатом имеет документы различного 
вида. Результатом научно-исследовательской дея-
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тельности являются научные произведения в виде 
публикаций (монографии, статьи, рецензии и др.), 
непубликуемых документов (диссертации, отче-
ты по НИР). В процессе научно-методической дея-
тельности осуществляется, в частности, подготов-
ка различных методических документов: пособий, 
рекомендаций, указаний и т. п. Основную часть 
научно-информационной деятельности крупных би-
блиотек составляет создание ретроспективных биб- 
лиографических указателей, специализированных 
каталогов1, формирование и ведение тематических 
библиографических баз данных (БД). В то же время 
достаточно активно ведется обзорно-аналитическая 
работа, главным образом по проблемам развития 
самой библиотечно-информационной сферы.
Научная деятельность (в широком понима-
нии) в настоящее время является основной задачей 
трех структурных подразделений РГБ, входящих 
в Управление научной и методической деятель-
ности (УНМД): Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе 
(ЦИПР), научно-исследовательского отдела библио- 
графии (НИО библиографии) и научно-исследова-
тельского центра развития библиотечно-библио-
графической классификации (НИЦ ББК). Кроме 
того, научные функции (наряду с производствен-
ными) осуществляет научно-исследовательский 
отдел редких книг (Музей книги). Научные долж-
ности, замещаемые на конкурсной основе, также 
имеются в штатном расписании отдела межбиблио- 
течного взаимодействия с библиотеками России 
и стран СНГ и отдела реставрации библиотечных 
фондов. Всего в настоящее время в РГБ научные 
должности (включая руководящие — заместителя 
генерального директора по научно-издательской 
деятельности, ученого секретаря, руководителей на-
учных структурных подразделений и их заместите-
лей) занимают 62 штатных сотрудника, в том числе 
7 докторов и 29 кандидатов наук (еще 1 доктор и 
2 кандидата наук являются совместителями).
Однако научный потенциал РГБ этим не ис-
черпывается: на иных должностях, в том числе 
руководящих, работает еще 5 докторов и 50 кан-
дидатов наук. Ряд из них регулярно создают на-
учные произведения. Авторами научных произ-
ведений являются также отдельные сотрудники 
производственно-библиотечных подразделений, 
не имеющие ученых степеней, превосходя иногда 
в публикационной активности иных докторов и 
кандидатов наук из научных отделов.
За 2012-й — первую половину 2017 г. издано 
13 монографий и 7 авторских сборников научных 
трудов сотрудников РГБ, подготовлены и защище-
ны 1 докторская и 3 кандидатские диссертации. 
Однако основным видом научных публикаций яв-
ляются статьи в научных журналах и продолжа-
ющихся изданиях, доклады и тезисы докладов на 
конференциях. Всего за указанный период вышли 
в свет свыше 1200 статей и рецензий сотрудни-
ков РГБ в 145 сериальных изданиях (журналах, 
периодических и продолжающихся сборниках). 
Около 550 из них опубликованы в 40 изданиях 
из действующих редакций «Перечня рецензиру-
емых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук» 
Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации («Пе-
речень ВАК»)  (http://vak.ed.gov.ru/87). Наи-
большее количество опубликовано в следующих 
журналах: «Библиотековедение» — 240; «На-
учные и технические библиотеки» — 85; «Биб- 
лиография» — 57; «Обсерватория культуры» — 
44; «Библиосфера» — 16; «Научно-техническая 
информация. Серия 1: Организация и методика 
информационной работы» — 13; «Библиография 
и книговедение» — 12; «Информационные ре-
сурсы России» — 12; «Международный правовой 
курьер» — 11; «Известия высших учебных за-
ведений. Проблемы полиграфии и издательского 
дела» — 9.
Журналы «Научно-техническая информа-
ция» (серия 1 и 2), «Научные и технические би-
блиотеки» входят в международные рефератив-
ные БД и системы цитирования. Помимо этого 
еще 11 статей сотрудников РГБ опубликованы в 
других отечественных и зарубежных журналах, 
индексируемых в этих БД и системах. 
Около 300 статей специалистов Библиоте-
ки опубликовано в непериодических сборниках 
научных трудов. Сотрудники РГБ активно вы-
ступают на различных международных, всерос-
сийских, межрегиональных и региональных на-
учных и научно-практических конференциях. 
В сборниках материалов 172 конференций опу-
бликовано 649 докладов или их тезисов. Резуль-
татом научно-библиографической деятельности 
РГБ стали фундаментальные библиографические 
издания (указатели и каталоги) — 24 названия 
(31 книга), научно-методические работы — 17 из-
даний (пособия, указания, рекомендации, табли-
цы ББК).
В современных условиях результаты научных 
исследований воплощаются не только в традицион-
ной форме, но и в электронной. Полноценными на-
учными публикациями являются статьи и рецен-
зии в электронных журналах и других сериальных 
изданиях. Все большее распространение получают 
доклады или их тезисы в сборниках материалов 
различных конференций, распространяемые через 
информационно-телекоммуникационные сети и не 
имеющие бумажного аналога. В последние годы 
значительную часть информационно-библиогра-
фической продукции РГБ составляют электронные 
указатели и обзоры. Размещенные (обнародован-
ные) на официальном сайте РГБ (http://www.rsl.
ru), зарегистрированном как средство массовой 
информации, они также должны рассматриваться 
как опубликованные документы.
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Издательская деятельность РГБ
РГБ (ранее — Государственная библиотека 
СССР им. В.И. Ленина, ГБЛ) является одним из 
крупнейших издательских центров в области биб- 
лиотечного дела. Современный этап ее издатель-
ской деятельности начался в 1998 г., когда было 
создано издательство «Пашков дом». В настоящее 
время оно функционирует в структуре РГБ на 
правах управления. Редакционно-издательская 
подготовка осуществляется в двух его отделах — 
периодических и книжных изданий.
Сегодня РГБ выпускает пять сериальных из-
даний. Старейший из них — научно-практический 
журнал «Библиотековедение», ведущий свою 
историю с 1952 г., когда вышел первый выпуск 
продолжающегося сборника «Библиотеки СССР. 
Опыт работы» (с 1967 г. — «Библиотеки СССР»). 
В 1973 г. сборник был преобразован в периоди-
ческое издание «Советское библиотековедение» 
(с 1993 г. — «Библиотековедение»). Журнал яв-
ляется одним из ведущих органов печати библи-
отечно-библиографической тематики. С 2004 г. 
издается научный информационно-аналитиче-
ский журнал «Обсерватория культуры». Оба 
журнала входят в «Перечень ВАК», электронные 
копии публикаций представлены на соответству-
ющих сайтах (http://bibliotekovedenie.rsl.ru/; 
http://observatoria.rsl.ru/).
Научно-практический журнал «Вестник Биб- 
лиотечной Ассамблеи Евразии», издаваемый 
РГБ совместно с некоммерческим партнерством 
«Библиотечная Ассамблея Евразии», ведет свою 
историю с 1993 г., с начала издания «Информа-
ционного бюллетеня Библиотечной Ассамблеи 
Евразии». В 2000 г. он был преобразован в науч-
но-практический журнал (до 2002 г. выходил под 
названием «Вестник БАЕ»). 
Научно-практический журнал РГБ — «Но-
вости Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений», основанный в 
1994 г. как информационный бюллетень «Но-
вости Российского комитета ИФЛА», явля-
ется органом Российского комитета ИФЛА 
под эгидой Российской библиотечной ассо-
циации. С 2005 г. издание было преобразо-
вано в подписной журнал с тем же названием, 
с 2007 г. выходит под современным названием 
(с 2014 г. — только в электронной форме).
Еще одно электронное продолжающееся ин-
формационное издание РГБ — «Библиотека в эпо-
ху перемен» — публикуется на сайте Росинформ-
культуры (http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.
htm?arch-BEP). Первоначально (1999—2012 гг.) 
информационный сборник (дайджест) «Библио-
тека в эпоху перемен (философско-культуроло-
гические и информационные аспекты)» выходил 
в печатном виде. С 2013 г. публикуется только в 
электронной форме под современным названием. 
В настоящее время подготовку и электронную пу-
бликацию издания осуществляет ЦИПР. В пери-
од 2012—2015 гг. в печатной и/или электронной 
форме выходили ныне прекращенные сериальные 
издания: «Библиотечное дело — XXI век», «Вест-
ник Российской государственной библиотеки», 
«Восточная коллекция», «Книга в пространстве 
культуры», «Медиатека и Мир», «Информаци-
онное общество и культура», «Культура в совре-
менном мире», «Культура России на страницах 
центральных газет», «Охрана культурного насле-
дия: проблемы и решения. Материалы ИКОМОС», 
«Форумы культуры (конференции, симпозиумы, 
фестивали)», а также текущие библиографические 
указатели по проблемам культуры и искусства. 
Содержание журналов и сериальных сборни-
ков не исчерпывается публикациями сотрудников 
РГБ, но они занимают в них значительное место. 
Так, в журнале «Библиотековедение» за 2012 — 
первую половину 2017 г. из 685 публикаций со-
трудникам РГБ принадлежит 240, «Обсерватория 
культуры» — 44 из 660. За указанный период со-
трудники РГБ являются авторами 100 публикаций 
в «Вестнике Библиотечной Ассамблеи Евразии». 
В «Новостях Международной федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений» и «Библиотеке 
в эпоху перемен» практически все публикации 
принадлежат авторам — сотрудникам РГБ.
До 1998 г. РГБ/ГБЛ была организацией, вы-
пускающей исключительно ведомственные из-
дания, т. е. подготовленные ее структурными 
подразделениями и отдельными сотрудниками. 
В настоящее время репертуар изданий «Пашкова 
дома» разнообразен. Он не исчерпывается науч-
ными изданиями, круг авторов книг не ограничи-
вается сотрудниками РГБ, хотя последние все же 
преобладают, 9 из 13 монографий, подготовлен-
ных сотрудниками РГБ, изданы в 2012 — первой 
половине 2017 г. именно в «Пашковом доме». 
Издательством за этот период выпущено 9 книг 
(томов) авторских сборников работ специалистов 
РГБ, 6 — сборников научных трудов (статей) раз-
ных авторов, 28 — материалов различных конфе-
ренций, 27 — библиографических указателей и 
каталогов, 17 — научно-методических изданий, 
написанных сотрудниками РГБ и/или подготов-
ленных к печати в ее структурных подразделе-
ниях.
Малая часть изданий, подготовленных в РГБ, 
выпускается, минуя издательство «Пашков дом», 
небольшими тиражами непосредственно на про-
изводственной базе отдела репрографии и поли-
графии.
Коллективная библиография РГБ
Учет документов (ресурсов), отражающих 
деятельность различных коллективов, в первую 
очередь научно-исследовательских учреждений 
и вузов, а также учреждений культуры, выпол-
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няющих научные функции (архивы, библиотеки, 
музеи), является одним из наиболее развитых на-
правлений производства библиографической ин-
формации в стране. Это направление предложено 
именовать коллективной библиографией [1]. Она 
относится к так называемым комплексным видам 
библиографии и объединяет документы (ресурсы), 
связанные с деятельностью коллективов (органи-
заций) происхождением и/или содержанием. При 
этом по принципу происхождения библиографи-
руются, с одной стороны, документы (издания, ре-
сурсы), выпущенные организацией как издателем 
(издающей организацией) или подготовленные ею, 
но выпущенные сторонними издателями (изда-
тельствами, другими издающими организациями). 
С другой стороны, объектом библиографического 
отражения являются публикации (документы) 
сотрудников (членов) организации. Оба аспекта 
тесно связаны друг с другом, поэтому, как правило, 
отражаются в одних и тех же библиографических 
ресурсах (указателях, списках, БД). Библиографи-
рование документов (ресурсов), тематически свя-
занных с деятельностью организаций, основанное 
не на формальных, а на содержательных принци-
пах отбора, может осуществляться как в рамках 
единых ресурсов коллективной библиографии 
(в виде самостоятельных их разделов), так и от-
дельно. При этом содержательный отбор сочетает-
ся с качественным: нет необходимости стремиться 
к максимально возможной полноте учета, а следует 
ограничиться включением сведений только о науч-
но значимой литературе об истории и современной 
деятельности организации. Если в двух первых 
случаях предпочтительна группировка библиогра-
фических записей по формальным признакам, то 
библиография литературы об организации должна 
быть систематической.
Первый капитальный указатель по РГБ был 
выпущен в свет еще в 1986 г. [2]. В 2000-х гг. дан-
ное направление становится одним из основных в 
деятельности НИО библиографии [3—5]. В 2016 г. 
был подготовлен ретроспективный электронный 
библиографический указатель «Российская госу-
дарственная библиотека. Издания и электронные 
ресурсы. Публикации сотрудников», отразивший 
материалы, связанные происхождением с Библио- 
текой и ее сотрудниками за 2009—2015 гг., с 
2017 г. он переведен в режим обновляемого [6]. 
В новую версию добавлены сведения о материа-
лах за 2016 г., восполнены выявленные лакуны и 
исправлены обнаруженные ошибки и неточности 
за 2009—2015 годы. Подобного рода обновление 
планируется осуществлять ежегодно. Данную 
модель с 2006 г. НИО библиографии успешно ис-
пользует для ведения электронного обновляемого 
указателя «Библиографическая продукция РГБ 
(с 1992 г.)», представленного в настоящее время 
уже двенадцатой версией [7].
Указатель по РГБ в целом состоит из двух 
самостоятельных частей: «Издания и электрон-
ные ресурсы Российской государственной библио- 
теки»; «Публикации сотрудников Российской 
государственной библиотеки». 
Первая часть посвящена издательской (пу-
бликаторской) деятельности, в ней представлены 
сведения о непериодических, периодических и 
продолжающихся изданиях, выпущенных самой 
РГБ, в том числе издательством «Пашков дом», 
а также изданиях, выпущенных под грифом РГБ 
другими издателями. Отражаются электронные 
ресурсы (документы) под грифом РГБ, размещен-
ные (опубликованные) на веб-сайтах самой Биб- 
лиотеки и других организаций. Материал пред-
ставлен по типам и видам документов (ресурсов) в 
четырех разделах («Книги и брошюры», «Перио-
дические издания», «Изоиздания», «Электронные 
ресурсы») с дальнейшей детализацией внутри 
них (кроме раздела «Изоиздания»). Среди отра-
женных онлайновых ресурсов — сайты и порта-
лы РГБ, полнотекстовые коллекции, отдельные 
публикации научно-методического характера, 
электронные периодические издания, библиогра-
фические каталоги, указатели, обзоры, БД.
Вторая часть указателя отражает публика-
ции сотрудников РГБ, подготовленные ими за 
период работы в Библиотеке. В нее включены све-
дения об изданиях, материалах из изданий, элек-
тронных онлайновых ресурсах (публикациях), в 
которых сотрудники РГБ выступают в качестве 
авторов, составителей, редакторов, переводчи-
ков, публикаторов и др. Представлены записи на 
книги, брошюры, статьи, заметки и другие мате-
риалы из журналов, газет, продолжающихся из-
даний и непериодических сборников независимо 
от места и языка их публикации, издающей ор-
ганизации. В обеих частях указателя приведены 
сведения о рецензиях на книги, подготовленные 
РГБ и/или ее сотрудниками. В примечаниях к 
описаниям печатных изданий и материалов из 
них даны ссылки на электронные версии (цифро-
вые копии) в Интернете. 
Таким образом, в печатных и электронном 
указателях [2, ч. 2; 3—5; 6] практически с ис-
черпывающей полнотой отражены издания ГБЛ/
РГБ с 1962 г. и публикации ее сотрудников с 
2009 года. Относительно полно отражены публи-
кации сотрудников за 1985—2008 гг. [4, 8, 9]. 
Литература о Библиотеке в необходимом объеме 
отражена за 1862—2000 гг. [2, ч. 1; 3], поэтому 
работа по ее учету за годы нового тысячелетия 
ждет своей очереди.
РИНЦ как библиографический ресурс
Еще одной специфической формой библио- 
графирования изданий и публикаций РГБ и ее со-
трудников является их отражение в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ) на портале 
eLIBRARY.RU. О РИНЦ как аналитическом ин-
струменте для оценки результативности и эффек-
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тивности деятельности научно-исследовательских 
организаций, ученых, уровня научных журналов 
и прочих изданий сегодня известно практически 
каждому, кто в той или иной степени связан с 
научной деятельностью в нашей стране. В то же 
время за единственным исключением [10] данная 
система не стала предметом анализа с точки зрения 
библиографоведения. Это странно, ведь РИНЦ по-
зиционируется как национальная библиографи-
ческая база данных научного цитирования, кото-
рая предназначена, в частности, для оперативного 
обеспечения научных исследований актуальной 
справочно-библиографической информацией [11]. 
Библиографический и наукометрический 
аспекты в РИНЦ (как и в любой системе научного 
цитирования) неразрывно связаны. Точное пони-
мание таких сугубо библиографических моментов, 
как типо-видовой охват отражаемых документов 
(публикаций), методы (способы) пополнения БД, 
особенности библиографического описания и дру-
гие характеристики позволяют более эффектив-
но использовать наукометрические возможности 
РИНЦ, влиять на повышение показателей публи-
кационной активности отдельных ученых и науч-
ных организаций. 
Важным моментом является и правильное 
толкование используемой в РИНЦ терминологии. 
Ключевой категорией является понятие «публи-
кация», означающее, в первую очередь, любое на-
учное издание или его составную часть (статью, 
главу) или же научный непубликуемый документ. 
В РИНЦ выделены девять типов публикаций, де-
тализацией каждого типа является вид публика-
ции. Набор предлагаемых системой на выбор ви-
дов специфичен для каждого типа. Выбор типа 
и вида публикации для каждого вводимого в БД 
документа определяет структуру (шаблон) библио- 
графического описания, а также включение пу-
бликации в расчеты публикационной активности 
авторов и организаций.
РИНЦ создавался прежде всего как БД ста-
тей из журналов. Понятие «журнал» трактует-
ся достаточно широко. Как журналы в системе 
представлены также периодические и продол-
жающиеся бюллетени, сборники, труды, ученые 
записки, а также материалы ежегодных научных 
конференций, включающих в название порядко-
вый номер. Однако указанные виды сериальных 
изданий представлены и как сборники научных 
трудов. Как статья в журнале понимается любая 
публикация (статья, рецензия и т. д.).
Отражаются в РИНЦ и непериодические 
научные издания, которые разделяются на два 
типа — книга или сборник статей (виды: моногра-
фия, сборник статей, учебное пособие, словарь или 
справочник, брошюра, методические указания, 
комментарии к закону); сборник трудов конферен-
ции (виды: сборник трудов конференции, сборник 
тезисов докладов на конференции). Публикации 
в изданиях также разделены на два типа — ста-
тья в сборнике или глава в книге (виды: статья в 
сборнике, глава в книге); статья в сборнике тру-
дов конференции (виды: статья в сборнике трудов 
конференции, тезисы докладов на конференции). 
Представлены в системе и такие типы публикаций, 
как диссертация (виды: автореферат диссертации, 
диссертация); патент (виды: патент на изобрете-
ния, патент на полезную модель, патент на про-
мышленный образец); отчет (виды: отчет о НИР/
НИОКР); препринт (виды: депонированная руко-
пись, статья в открытом архиве).
В системе используется термин «описание пу-
бликации», но в «переводе» на библиотечно-библио- 
графический язык под ним понимается машино-
читаемая библиографическая запись. Требования 
к библиографическому описанию в БД несколько 
отличаются от принятых в библиотечно-библио-
графической практике, основанных на ГОСТах и 
машиночитаемых MARC-форматах. Для описаний 
публикаций каждого из девяти указанных типов 
предусмотрен свой шаблон (набор полей, включая 
поля, специфические только для этого типа). Так, 
в описании сборника трудов конференции необ-
ходимо заполнить поля, содержащие сведения о 
конференции (ее название, организаторы, место и 
даты проведения). При этом данные о месте и датах 
проведения в сведениях, относящихся к заглавию, 
не приводятся. Для описаний диссертаций и ав-
торефератов диссертации заполняются поля: год, 
место защиты, организация, при которой создан 
диссертационный совет, в котором она состоялась, 
наименование ученой степени и специальности. 
Место и год создания диссертации или публикации 
автореферата в описании не указываются, даже 
если они не совпадают с местом и годом защиты. 
Ввод описания статьи из журнала возможен 
только в том случае, если он уже включен в «Ка-
талог журналов» БД (зарегистрировать новый 
журнал можно, но это достаточно долгая проце-
дура). Для создания описания главы в книге или 
статьи в сборнике статей или трудов конференции 
необходимо, чтобы на портале уже было полное 
описание книги или сборника в целом. При отсут-
ствии полного описания необходимо его ввести, 
что никаких сложностей не представляет. Затем, 
после подтверждения создания описания книги 
или сборника, можно вводить аналитические опи-
сания. При вводе описаний статей в журналах и 
сборниках, глав в книгах вместо ввода библио- 
графических сведений об идентифицирующем до-
кументе (издании, в котором помещена статья или 
глава) осуществляется «привязка» к его полному 
описанию.
Специфика БД РИНЦ состоит в том, что она 
формируется на основе библиографических описа-
ний, создаваемых издателями научной литературы 
и представителями самих научных организаций. 
Пополнение БД осуществляется двумя путями.
Во-первых, проводится сплошная обработ-
ка (индексирование) российских научных жур-
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налов и продолжающихся изданий, т. е. пол-
ная роспись содержания всех вновь выходящих 
номеров (выпусков). Она осуществляется по 
специальным договорам компанией «Научная 
электронная библиотека» и издателями (издаю-
щими организациями), которые предоставляют 
библиографические сведения, аннотации и обя-
зательно — пристатейные списки литературы. 
В РИНЦ в полном объеме обрабатываются изда-
ния из «Перечня ВАК» (входящих и не входящих 
в международные реферативные БД и системы 
цитирования), а также ряд других изданий (жур-
налы и продолжающиеся издания, непериоди-
ческие сборники научных статей и материалов 
конференций), не входящих в эти перечни. Из-
дания должны соответствовать определенным 
критериям, их отбор определяется договором. 
В настоящее время в список журналов, индек-
сируемых БД РИНЦ, включено 5743 названия.
Во-вторых, осуществляется выборочное описа-
ние научных изданий, публикаций в любых науч-
ных периодических и непериодических изданиях, 
а также диссертаций и авторефератов диссертаций, 
патентов, отчетов, препринтов, независимо от даты 
и места выпуска. Эта работа выполняется по специ-
альным лицензионным соглашениям «Научной 
электронной библиотеки» с отдельными научно-ис-
следовательскими и научно-образовательными ор-
ганизациями, которые в лице своих представителей 
добавляют в БД новые описания публикаций своих 
сотрудников или корректируют уже имеющиеся. 
Отбор изданий и публикаций определяется сами-
ми организациями. При этом ввод пристатейных 
списков литературы не является обязательным, но 
крайне желателен для последующего использова-
ния БД в наукометрических целях.
Особую и наиболее сложную часть работы в 
системе представляет работа со ссылками. Имен-
но включение в состав описания (записи) списка 
цитируемой литературы является отличительной 
чертой любой системы научного цитирования, в 
том числе РИНЦ. При расчете показателей публи-
кационной активности авторов и организаций, 
включая показатели цитирования, учитываются 
только публикации, имеющие полное описание на 
портале eLIBRARY.RU. Ссылки в списках должны 
быть идентифицированы (связаны с полным опи-
санием цитируемой публикации). В ряде случа-
ев это происходит автоматически, но очень часто 
требуется идентификация («привязка») вручную. 
При отсутствии полного описания цитируемой пу-
бликации его необходимо создать, в том числе с 
использованием шаблона создания описания пу-
бликации на основе информации из ссылки.
Отражение публикаций РГБ  
и ее сотрудников в РИНЦ
РГБ взаимодействует с РИНЦ по обоим на-
правлениям формирования БД: во-первых, предо-
ставляет полную библиографическую роспись со-
держания всех новых номеров своих журналов — 
«Библиотековедение» (с 2004 г.) и «Обсерватория 
культуры» (с 2006 г.); во-вторых, по лицензион-
ному соглашению с «Научной электронной биб- 
лиотекой» с июня 2014 г. осуществляет работу в 
информационно-аналитической системе Science 
Index с отдельными библиографическими описа-
ниями и ссылками.
В рамках ежегодно обновляемого лицензион-
ного соглашения проводится:
● добавление новых и изменение существу-
ющих описаний изданий РГБ и публикаций ее 
сотрудников и/или их цитирующих, не обраба-
тываемых в РИНЦ; 
● исправление уже введенных или добавле-
ние отсутствующих прикнижных и пристатейных 
списков литературы, идентификация и коррек-
ция содержащихся в них библиографических ссы-
лок на издания РГБ и публикации ее сотрудников.
Публикации в индексируемых (обрабаты-
ваемых) в РИНЦ журналах составляют незначи-
тельную часть научных публикаций РГБ. В целом 
журналы, тематически относящиеся к библиоте-
коведению, библиографоведению, книговедению 
и информатике, индексируются в РИНЦ весьма 
скромно. Сотрудники РГБ публикуют также ста-
тьи в журналах общественной и гуманитарной 
тематики, в том числе обрабатываемых в РИНЦ. 
Только половина из более чем 1200 публикаций 
сотрудников РГБ в сериальных изданиях за пе-
риод 2012 — первой половины 2017 г. отражена 
в РИНЦ. 
В связи с этим было принято решение с 
2014 г. вводить в БД РИНЦ максимально полные 
описания:
● непериодических сборников научных ста-
тей и трудов конференций, изданных РГБ, прежде 
всего издательством «Пашков дом»;
● книжных (непериодических) изданий на-
учно-исследовательского, научно-методического, 
научно-библиографического и учебного характе-
ра, в которых сотрудники РГБ являются автора-
ми, составителями, редакторами, переводчиками 
и т. п.; 
● авторефератов диссертаций, защищенных 
сотрудниками РГБ;
● публикаций сотрудников РГБ, напечатан-
ных в не индексируемых РИНЦ сериальных из-
даниях; 
● глав в коллективных монографиях, учеб-
никах и учебных пособиях, написанных сотруд-
никами РГБ; 
● статей, рецензий, докладов и иных публи-
каций сотрудников РГБ в любых непериодиче-
ских сборниках статей и материалов конферен-
ций. 
Правила работы представителей организации 
с БД накладывают некоторые ограничения: все 
добавления и изменения возможны по публика-
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циям и цитированиям сотрудников РГБ, только 
предварительно включенных в «Список сотрудни-
ков организации» (по условиям соглашения — не 
более 200). Регулярно осуществляется «точечная» 
ротация в списке, связанная с включением новых 
сотрудников.
В отличие от наших коллег из Российской на-
циональной библиотеки, также работающих с БД 
РИНЦ [12], мы выбрали определенный рубеж — 
2009 г., который служит для определения круга 
авторов и хронологических рамок сплошного вво-
да новых описаний публикаций. В 2014—2015 гг. 
был осуществлен ретроспективный ввод описа-
ний за 2009—2013 гг. по тем же критериям, что 
и для ввода вновь публикуемых. С 2016 г. начат 
выборочный ретроспективный ввод описаний за 
период до 2009 г., прежде всего изданий самой 
Библиотеки и работ сотрудников, опубликован-
ных в них. 
Основной объем работы выполняется в НИО 
библиографии РГБ. Она основывается на много-
летнем опыте создания коллективной библиогра-
фии Библиотеки, постоянно пополняемом масси-
ве соответствующей информации (более полной и 
точной, чем у самих авторов публикаций). Работа 
с БД РИНЦ далеко не исчерпывается оператор-
ским вводом описаний, как это иногда представ-
ляется. Для нее необходима серьезная професси-
ональная информационно-библиографическая 
подготовка. Библиографы осуществляют отбор 
описаний для ввода в БД, индексирование (си-
стематизацию) изданий и публикаций, необходи-
мую библиографическую доработку описаний и 
их адаптацию к требованиям РИНЦ. В качестве 
операторов по вводу описаний в БД привлека-
ются также сотрудники других подразделений 
(с сентября 2015 г. — отдела литературы по биб- 
лиотековедению, библиографоведению и книго-
ведению). 
НИО библиографии проводит и, как уже от-
мечалось, наиболее сложную часть процесса — 
работу со ссылками, включающую значительный 
библиографический компонент. К сожалению, 
ссылки, представленные на портале, очень часто 
не только оформлены не по правилам, но и со-
держат искаженные и неполные библиографиче-
ские данные. Их уточнение и дополнение требует 
серьезных библиографических разысканий, ко-
торые под силу только опытным библиографам. 
Наш опыт использования в качестве исполни-
телей от организации для работы в РИНЦ про-
фессиональных библиографов себя полностью 
оправдывает. Трансформация ссылок в полные 
описания, а также изменения описаний и ссылок 
производятся постоянно без каких-либо хроноло-
гических ограничений.
За три года работы в системе Science Index в 
БД было добавлено более 6100 описаний, вклю-
чая ввод новых описаний и создание описаний 
на основе информации из имевшихся в системе 
ссылок. Свыше 5100 описаний были изменены, 
в том числе добавлены новые списки цитируемой 
литературы или исправлены отдельные ссылки в 
уже имевшихся. 
В результате показатели научной публи-
кационной активности РГБ и ее сотрудников 
значительно повысились. В настоящее время в 
РИНЦ отражено свыше 7500 описаний публи-
каций 260 авторов РГБ, в том числе около 3 тыс. 
публикаций 220 авторов за период 2012 — пер-
вую половину 2017 года. Для сравнения: в БД 
представлено 6174 публикации 206 авторов РНБ 
(в том числе за последние годы 1980 публи-
каций 181 автора). Доля публикаций РГБ в 
журналах, входящих в «Перечень ВАК», за 
2012—2016 гг. составляет 25% (РНБ — 12,8%). 
Общее число цитирований публикаций РГБ в 
РИНЦ — 14 870 (РНБ — 16 200), в том числе пу-
бликаций за 2012—2016 гг. — 791 (РНБ — 797). 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, 
в которых были опубликованы статьи авторов 
РГБ, — 0,103 (РНБ — 0,101). Индекс Хирша для 
РГБ в целом повысился с 9 до 50 пунктов, а для 
ведущих ученых Библиотеки — в 1,5—2 раза 
(с 4—5); 28 ныне действующих сотрудников РГБ, 
представленных в РИНЦ, имеют сегодня индекс 
Хирша от 5 до 16. Из них — 9 докторов наук, 
15 кандидатов наук и 4 без ученой степени. Рабо-
та по управлению описаниями и цитированиями 
сотрудников РГБ в РИНЦ, основанная на библио- 
графическом фундаменте, доказала свою эффек-
тивность и продолжается.
Примечание
1  Текущая каталогизация новых поступлений в фон-
ды библиотек, ведение общих (единых) электрон-
ных и карточных каталогов относится к производ-
ственной библиотечной деятельности.
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Abstract. Research and publishing activity is an essential part of functioning of the Russian State Library 
(RSL). Scientific activity of the Library includes three components: scientific-research, scientific-method-
ical and scientific-information activities, each of them results in the documents of certain types. Personnel 
scientific potential of the RSL is compound by the staff of four scientific departments, scientific workers 
from some other departments, as well as Doctors and Candidates of Sciences — professionals holding other 
positions. They publish books, articles in journals, as well as reports and papers in conference proceedings. 
RSL is one of the leading publishing centers in the field of librarianship. Currently there are published five 
periodicals; the publishing house “Pashkov Dom” publishes monographs, collected scientific papers and 
conference proceedings.
Creation of RSL bibliographic Indexes since the mid-2000s is one of the main activities of the Department 
of bibliography. The most complete is the updated electronic Index “Russian state library. Publications 
and electronic resources. Publications of employees”. Another specific form of bibliographing of the RSL 
publications and its employees is their reflection in the Russian Science Citation Index (RSCI) on the por-
tal eLIBRARY.RU. RSCI is both a scientometric tool and bibliographic resource. RSL provides to RSCI 
the bibliographic descriptions of all materials published in the journals “Bibliotekovedenie” (Library and 
Information Science) and “Observatory of Culture”, and selectively adds and corrects the descriptions of 
the RSL publications and publications of its employees.
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